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DIABETES 
La Diabetes es una enfermedad crónica que incapacita al organismo a utilizar 
los alimentos adecuadamente.  Tras ingerir alimentos estos se descomponen 
en un azúcar denominado glucosa, que es el combustible que utilizan las 
células para proveer al organismo de la energía necesaria. 
Para utilizar la glucosa adecuadamente, el organismo necesita de insulina. 
La insulina es una hormona producida en el páncreas; cuya función es regular 
el uso de la glucosa en el organismo. 
Estar atento a si presenta  alguno de los siguientes síntomas: Poliuria ( orinar 
en mayor frecuencia o  orina más de lo habitual), Polidispsia (tiene mucha 
sed), Polifagia (muchas ganas de comer) y Perdida de peso. 
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CAUSAS DE LA DIABETES 
 
Consumo de alcohol en exceso 
 
Jóvenes consumiendo alcohol en un paseo universitario 
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                                             DIETA 
 
Juan  de 23 años, consumiendo su hot dog en la hora de almuerzo 
 
Consumo de comidas con alto contenido de azúcar, por ejemplo pasteles 
 







Niños de edad escolar, consumiendo su lunch a base 
de comida chatarra 
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Personas después de salir de su jornada laboral, consumiendo comida rápida 
  
Roberto de 18 años, menciona que todas las tardes se alimenta en este local 
de comida rápida. 
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El consumo de comidas con alto contenido de carbohidratos es una de las principales 
causas para contraer diabetes. 
 
Una dieta a base de carbohidratos y comidas grasosas aumentan las posibilidades de 
adquirir diabetes. 
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Jorge (a la izquierda) nos comenta que le agrada comer en este sitio, porque es más fácil 
que preparar sus alimentos en casa. 
 
Las bebidas carbonatadas tienen una gran cantidad de azúcar (154 kcal) que equivale 
aproximadamente a dos rebanadas de pan blanco. 
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Personas alimentándose en el parque Paraíso con su familia quienes no solo comen 





La obesidad es una causa fundamental de adquirir diabetes. 
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Edwin Chuc desarrolló diabetes a los 16 años, justo cuando su madre 
pensaba que su hijo estaba saludable porque era un niño con muy buen 
apetito. "Mi dieta consistía de muchos dulces, soda y pan. Y aún cuando 
mamá cocinaba saludable, yo rara vez comía lo que ella hacía. Peor aún, yo 
no ejercitaba en la escuela y en el hogar me la pasaba frente a la televisión", 
dijo Edwin, ahora de 18 años de edad. 
 
 







Diana Llamuca de 23 años, fue diagnosticada de diabetes tipo 1 a los 14 años 
de edad, menciona que en la niñez tenia sobrepeso y se alimentaba a base de 
machica con azúcar. Luego de su diagnostico recibió medicación, pero al 
sentirse aparentemente bien dejó la misma, por tal motivo tiene una recaída 
hace 2 años. Como consecuencia de la enfermedad ahora se observa 
delegada, con pérdida de peso y alopecia (perdida de cabello). 
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Perdida del cabello, una consecuencia de la diabetes 
 
Cicatrices posteriores a la administración de la insulina 






María Zhañay de 79 años sufrió retinopatía diabética por lo que ahora ha 
perdido la vista. 
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Alopecia a causa de la diabetes 
 
Enflaquecimiento de miembros inferiores 







Esperanza Saavedra, madre de 33 años fue diagnosticada de diabetes 
gestacional, menciona que tiene miedo del momento del parto por la posible 
complicación que podría tener su hijo. 
Ella nos cuenta que su alimentación no ha sido saludable y es a base de 
mucho arroz, pan, frituras y dulces, lo que le ha llevado a tener sobrepeso. 
 
 





Mariana de 28 años, con diagnostico de diabetes gestacional de 35 semanas de gestación 
manifiesta estar preocupada por los problemas que se darían después de su parto. 
“Mi doctor me dijo que debido a la diabetes gestacional, existía la posibilidad de que 
nuestro bebe fuese grande”. 





Raquel de 43 años con antecedentes de diabetes, diagnosticada en el 


























“Cuando me dijeron que tenia diabetes me puse triste porque pensé que algo 
malo le podía pasar a la bebe, porque era algo mas grande, me puse muy 
preocupada, frustrada, no quería escuchar a nadie, hable con la doctora y me 
dijo que si iba a haber problemas si no me cuidaba, pero si me cuidaba no.” 
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Recién nacido con peso de 5,4 kg, hijo de madre con diabetes gestacional. 












El uso de azúcar puede ser reemplazado con edulcorantes que contienen sucralosa, para 
el control pacientes diabéticos. 
 
Controlar su aseo bucal porque se puede producir hemorragias e infecciones locales como la 
candidiasis. 






Controlar sus pies ya que estos pierden sensibilidad y pueden presentar 
lesiones que se complicarían llegando inclusive a la amputación de sus 
miembros inferiores. 
 





Realizar actividad física por lo menos 30 minutos, que es fundamental para controlar su 
diabetes. 
